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PARTE OFICIAL
REAL. DECRETO
Atendiendo a las distinguidas cualidades de Mi
muy omado h~rmano el Infante D. l!'ernando de Bar
viera 'y de Borbón, teniente coronel de Caballcría,
a propuesta del Ministro de la. Guerra. y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conferirle el empleo de €oronel de di-
cha. arma.,. _
Dado en Sevilla a diez y ocho de enero de mil
novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Mlnlltro de la OurTa.
AOUmN LVQUZ
PtEAL.EB O"OENES
LlomroIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicita<io por el
f'.Jleneral de brigada de la Sección de reserva del
~tado Mayor ~neraJ del Ejército D. Juan Te-
jeda. y' Valem, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
,oonoederle un afto de licencia. para. las 18hu1 de
Bainto Domingo y Cuba, con el fin de que pue~
evacuar asuntos ¡>ropio&.
De rool orden 10 digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás eCectosJ. Dios guarde a. Y. E. much06
años. !Madrid 20 de enero de 1917.
Señor Capitán geD~ral de h cuarta re;ri6n.
&;iio!" Interventor civil de Gu~rr,J. y ~a.rin~ y del
J'rotcctorn.do. en lfarruecos.
,
(E. R.) D. Andrés Casado Ga.rcía., de la. reserva. de
Guadafajara. núm. 17, y D. Valeria.no Pére;¡; Muñoo,
dcl regimiento de San Fernando núm. ll, cambien,
respectivamente, de destino, con a.rreglo a. 10 que
preceptúa. el arto 11 de la real orden de 28 de
abril de 1914 (C. L. núm. 74). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guardie a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 20 de enero de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General en Jefe del Ejército de EspoJiA
en Africa e Interventor civil de Guerrn. y Ma.-
rina. y del Protectorado en Ma.rnJ6C08.
--
JiU.TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo n. lo .olicita<io por el
primer teniente de Infantería. D. Manuel Santa 0l8.l1al
Murcia.no, con destino en el re¡imiento de Cauta. nú-
mero 60, el Rey (q. D. g.), de a.ouerdo con lo infor-
mado por Me Conlejo Supremo en 16 del m.- a.otual,
118 Iba servido concederle liecoia~ oontraer matri-
monio oon D.- Montaerrat G1'&u Port&.
De real orden lo digo a V. E. ps¡1Io su conoci-
miento y demú efectos,¡ DiOll ~e a. V. E. muchOlJ
a.ftos. Maarid 20 de enero de 1917.
AOUITfN Z:VQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Señor ~neml en Jefe del Ejército de Espe& en
Arrica.
•••
lealDII de taballerla
DESTINOS
.._-"-~--"._".""""",,.---------
Secc1DD de InfDDterln
EXI'Ill". ~r.: E:
(]i:-:pOI,Lr CjllC Id,';
DESTI~()~
•H('y ('1' Jl. g-.) For"}¡1 se;'\'icl"
y.ri n:,'!'oc t el.lkllLC.s de lu1a.ntkrÍtl.
EXl'ffiO. :'1'.: El Re\' (fJ. n. IZ')' p'lr r('~olllr:¡m
(1f'1 dí:! lf: (1('1 mes a.<'tllaI. La. tC'li(lo :1 híen COII-
r",·¡ ....1 mando (lel rp<.!illlicllt.. IA'lnl'erns d('1 Prín-
pi: ", :{." dI' (\Jhallerí:l. :tI (',")'f! 11 (' l. de r1i,.Jw ;11':11'1
!'.' .-\, H. l'! Sl'rlllo, ~('Ii()r D, Fenl'llldo OC 1;:-:-
\';r'l~1 \' d .. I~,)l'''(·}:l. !nf,,,,lc ,'(' F."l";;'I'l. ;\,:ce:ldi<t,.>
,,;., E~"1l:1c1r"';: c'!l' 1>('<:1:,. !{c ,1 .
'De ~, 0.!'rlC:l 1" li'!.:'" ;1 Y. F.. P:l:-;l ,~l1 (·')/·II"i·
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miento y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
M08. iMadrid 20 de enero de 1917.
Señores Capitán general de la 'Primera región y
Comandante general del Real Cuerpo de Guardiaa
Ala.ba.rder08.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rin.iI. Y del
Protectorado en Ma.rruec08.
Excmo. Sr... El Rey (q. D. g.), por resolución
del día. 18 del mes actual, ha. tenido a. bien Con-
ferir el mando de 108 cuerpos que se expresan, a
los coroneles de Caballería. comprendidos en la. si-
guiente rela.ción, que principia. con D. Fernando Bay-
le lMangino y termiJlb, con D. AgusUn Aguilem Gam-
boa, Conde de Alba. de Yeltes.
De real orden lo digo Do V. E. para. 8U conoci-
miento y demá.s efectos. Dios gua.rde a V. E. muchoe
añOB.. M.adrid 20 de enero de 1917.
D:1QUE
Señores Ca.picmes generales de la. 'Primera., terce~
cuarta. y séptima regicmes.
~ñores Director general de Cría Caba.l1ar y Re-
monta. e Interventor civil de Guerra y Ma.rina
y del Protectorado en Marruecos.
R~14ción qw M cltll
D. Fernando Bayle Man.gino, del octavo Depósito
de reserva, aJ primero.
» ¡Miguel Funoll Mauro, excedente en la. séptima.
región, al octnvo Dep6eito de re¡erva.
» Agustín A~uilera. Gamb~ Conde de Alba. de Yel·
tes, del IICxto Depó8ito de. reserva, al 8exto
l)epósi to de Ca.ha.lI08 sementales.
·1tfadrid 20 do enero de 1917.-Luque.
•• •
SeccloD de ArtIIJelfa
OONDUCTORES AUTOMOVILISTAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a. bien dillponer que se cubm,n lu 'Pl&za.e de
mecánieos conductores en la. Eacuem. de a.utomo-
vilistu a. cargo del a.rmo. de ArtilJ.erla, pa.nL el
CUJ'lIO a. que se refiere la ~ orden cireu1a.r de 13
de diciembre último (D. O. núm. 282), coa 108
. obrer08 filiados que 86 relacion.o.n Do continuación,
lOB que emprenderáu el viaje can la; a.nticipa.ción
necesaria p¡.m. 'Preeentarse en la. precitada. E!!cuela,
establecida en el Cam¡amento de cara.banchel, el
día. 1.0 de febrero próximo.
De real orden lo digo a. V. E. po.nw su COnoci-
miento_ 7 dem68 efec'o8. Dios guarde 11 V. .B. m.ohoe
&ji<*,. lúibid 19 de enero de 1917.
BeIlO!'•••
~. p6. &a..
.
Pedro B<-l C8'tiviela, de 1& sexta Sección, dile-
tBcM.o en la. fá-briC6 de Trobia
Francisco Fern6nrlez ~heco- de la oc1lml a.ce~
deetadldo en la. fá.brica de Trnbla.. .
An\onio Avilés ¡}[oreno, de la oct&-.a S8cci"n, des-
tacado en la. fábrica de llurc'"
Enrique Bernabé Ga:rcía. OMtrillón. de la primera
Sección, destBc8do de la fá.brlca de Trnbia..
Juan Montoro Ram1re-. del ~lo'ón d9 Ilelil~ Par-
que delleliUa..
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Eugenio Antonio Pérez ·Muño1l, de la. séptima Seo-
ci6n, Parque 4e Valladolid.
Rodolfo Fernández García., de la. séptima Sección,
destacado en la fábrica de Trnbia..
Abelardo Aliaga. Martínez, de 1& octava Sección,
. destacado en la. fábrica. de Trobia..
Madrid 19 de enero de 1917.-Luque.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido
disponer que los brigadas de Artiller~ ~'Prendid~
en la siguiente ~~lación, que ?a pnnclplo con Isi-
dro Hcredia Gutlerrez y termma. con Ma.nuel Fer-
nández Martínez, ¡:esen a senir 108 destinos que
en la misma. 8e les señaJa; teniendo lugar el alta y
baja correepondiente en la. revista de comiew:io del
próximo mee de febr.ero.
De real orden lo digo a. V. E. pwa su conoci-
miento_ y demá.s efectos. Dios gtl3.rde a. V. E. much~
añ08.Ma.fuid 19 de enero de 1~17.
, .
Señores Capitanes generales de la. segunda, quinta
y sexta regiones y de~ 1 Ge~raJ en Jefe
del Ejército de Espa.ñal en Afnca.. .
Señor Interventor civil de Guerra. J Marina 3 del
Prptectorado en ·Ma.rI'\lo}C08.
~dac"" qtH • lit.
Isidro Heredia. Gutiérrez, del 13.0 regimiento mon*"
do de Artillería, al 2.0 regimiento de mon~
J'ua.n Ma.rzal Pitia.roh, de la. Comanda.ncia. de Ar-
tillería. de Tenerife, aJ. 13.0 regimiento montado.
:Prfanucl Abreu Se.ns6n, ascenaido, de la. Comanda.nCÍ&
de Artillería. de TeneriCe, no la misma.
IW fa.el Polonio Real, de la Comandancia de Artille-
. ría. de Tenerife, a.l primer regimiento montado..
:Prfanuel Fernández ~t'Ínez, del primer regimiento
montado de Artillería, a. la. Comandancia. de Te-
.nerite.
~ I~fndrid 1~ de enero de. 1917.-Luque.
. ..
'.'
SealOD de IDlllleros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) Be ha servido
disponer que el 4l8opitán de C~1erfa, D. José Gon-
zál~ Can:i6, con destino en el Es~o Mayor Cen-
tral en concepto de 'Piloto BIViador, pue destiD8do
a situación de excedente en esta. región J 8. pnMt8l'
eervicio en comisión a.l Servicio de aeronáutica mili"
tar, percibienkio el sueldo entero de BU cJaBe y~
~ deTengoe le correspondan. por loe ~Uu1oB c~
rrespondientiIB del 'PIe8Up."to. ;
De real orden lo dilfO .. T. JI. para. au con<4
mienCo y de~ etecW6. Dios gna.rde • V. E. muche.
a.fl.oe. 'lfadrid 19 de enero de 1917.
.. ~
: l '
:4.00WfM~
Selior General Jefe del littB,do 'M:a.yor Centn¡l .de)'
Ejérdo.
~oree <apian 1f8~ de .. "rttnen. JqJión e :ru..
taen'en\or ciTiI de Guena '1 ~na ]' ~ Pro-
tectol1Ldo en Ilanuecoe.
-
Excmo. l.: f"j Rey (q. D. 80) .. ha aerrido
di8poner que el ca.'¡:itl1n d. ~m.roe del ~rnci.
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de aeroná.utica. militar, D. Alfredo Kinde1An y DUlV
DY, que presta servicio en comisi6n como Direc-
tor en la Escuela. nncional de aviaci6n, palie destinado
&o ese Estarlo ~&oyor Centml, en concepto de piloto
&oviador.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde 80 V. E. much08
añ08. Madrid 19 de enero de 1917.
AGUSTíN LuQUK
Señor <Mheral Jefe del Esmpo 'Mayor ~traJ del
Ejército.
Señores Capitá.n genem.I de la primera. regi6n e In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Pr()-
tectomdo en 'Msorrnec08.
BUELDOS, ~ERES Y GRA.TIl'ICACIONES
Excmo. Sr.: Viata.8 tu propuestas reglamentbrias
de a.umento de sueldo a. favor de 108 ma88troe de
taller del material de In~08, D. Nicolás BorráB
Cardona y D. Manuel G6mez Anhelo, con destino
en la Comandancia. de Ingenier08 de Menorca. y en
la. exenm. de Bue:navist&, con a.treglo a lo preve-
nido en 108 a.rtB. 6.0 Y 14 del reglamEnto para. el
referido personal del ma.'terial, aprobado por real
decreto de 1.0 de ~o de 1905 (C. L. núm. 46)
y modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45), y según lo preceptwuio por real
orden circular de 14 de junio de 1909 (C. L. nú-
mero 119), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien dis-
poner que a }Eltir del dfa. 1.0 de febrero próximo
Se abone a 108 Citad08 maestros el sueldo de 2.760
~ta8 B.nuales, que es el que les corresponde, por
cumplir el día 22 del a.ctual los diez a.i'108 de ser-
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vici08 efectivos como maestros de tBller de plantilla.
De real orden 10 digo a V. E. para 8U conoci·
miento y demás efectos. Dios gua.rde &o V. E. muchos
añ~.Madrid 19 de enero de 1911.
L"Quz
Señores Capitanes generales de la primem región y
de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma:rina. y del
Protectorado en Maxroecos.
..-
1eU16D de IlIteDdmcla
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las comisiones dé que V. E. dió cuenta
a este 'Minisberio en 12 de diciembre próximo par
Bado, desempeñarlas en el mes de noviembre an-
terior por el 'pet'8onal comprendido en la. relación
que a. contin~ión 8e ixu;erta., que comil!lOza. COn don
Miguel Riera. BennBll8&l' y concluye con D. Lorenzo.
Benn38S80f Salvá, decla.rándola.s indem'nizabl'eB Con los
beneficios que 8eñalaJn los artículos del reglamento
que en la. misIIl8l s6 exrpcsa.n.
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra. 8U conoci-
miento y demás efect08. Dios gua.r~ a. V. E. muchos
,añ08. ·Madrid 17 de enero de 1917.
Señor Capitá.n general de BaJ.~.
Señor Interve.nt()r civil de G\16rT8I y Ma.rinao Y del
Protectorado en Marruecos.
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PENSIONES DE CRUCES
Excmo. N.; Visto. la. instancia. que V. E. cursó
a. este Ministerio con escrito fecha 3 del mes a.c-
tual, promovida por el sargento de la Comandancia.
de troJXlS de IntendencÍIL de camlJQiía de ?tIeIilla,
Bernardo Moreno Ríos, en. súplica. de que ~e le con-
ceda la pensión que le corr~1>OJIde por a.cumulaci6n
de tre.q cruces de plata del ?tlérito }li1ita.c con dis-
tintivo rojo que posee. el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a. bicn ~eder a. la petición del recurrente, Con<'e-
diéndole la pensión mellBua.l de cinCO pesetas, por
hallarsc comprendido en el arto 49 del. reglamento
de dícha. Orden, avrobado por real orden circular
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), cuyo
percibo comen:z.ará en el me3 de diciembre próximo
pasado, debiendo reclama.r~e el im;porte corresp:>n-
diente al mismo en añiciODOll al eJercicio de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de enero de 1'317.
X:UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de &paña en
Africa.
Señor Interventor ci\""il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) Be ha. scrvido
conceder el abono de la. gratificación B.nual de, 600
peseta.'!, correspondiente a 106 diez B.ños de efec.
tividad en 8U empleo, al oficial primero de Inten-
dencia D. Luis Galera Yepes, que be halla. des-
tinado en la Intendencia. militar oe es-1. región; de-
biendo percibir dicho deven~o desde el dlá. 1.0 de
febrero próximo, según preV1C'ne la. ren.l orden cir-
cular de 6 del mismo mes de 1904 (C. L. núm. 31).
De real orden lo digo u. V. E. pu.ra su conoci-
miento ). demás efectos. Dios guarde a. V. E. lDuchoe
añ05. Madrid 19 de enero de 1917.
, LUQUE
Seilor Capitán genem.l de lo. segunda región.
Señor Interventor civil de GWlrra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
IKeIDD de Sanidad IlllItar
DESTINOS
Circular. Exemo. ~r.: El Re>, ('1' D. ~.) ha w-
nido a. bien disponer que lo!! lefe>! >' ofieiale'l IIU;-
djco.~ de Sanidad ~riljta.r compl'ellclido.'l en la. ~i­
guicntc Ic]=ió!l, que empie7.a. COII D. Bonifal'io On-
zalll )lorales y tennill<l. COn n. Antonio l':J..¡!"tdor
Gúmez, I~L.'len a servir lo!!· u.estinOB o a. 1aB 'lita.v
ciones que C1l 1:1 mismn se expreS<IJl. y que los
métlicos provision:i1es que en olla figur.ln perciba.n
sus haberes con cargo al capítulo 12, arto 1.0 d",}
prcslI'Puf'sto de e3te :Ministerio; dcbicndo el ~rso­
na.1 d~til1;ido a Africa. cfectuar su incorporación
con toda urgencia. .
De .re.'ll ortlen lo digo a. \'. E. p.."1ra su cO;)flCi-
miento y demás efe~tos~ Dio!! guarde a V. E. muchos
añoo, 1\Iadrid 20 de enero de 1917.
LUQUE
Señor.••
R,14ci6n qlll 11 cita
SubiDspedores m6dlcos de segunda' c:1ase
D. Bonifacio Onzalo Morales, ascendido, del hospital de Ma-
drid..carabanchel, a jefe de Sanidad Militar de Menorca
y director del hospital de Mahón.
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D. Francisco Bada Mediavilla, de la asistencia del personal de
la Plana Mayor de la Capitanía general de la cuarta re-
gión y Subinspección, al hospital militar de Algeciras,
como diredor. .
• Pio Brezosa Tablares, del hospital de San SebastiAn, a la
asistencia del personal de la Plana Mayor de la Capita-
nía general de la cuarta región y Subinspección.
• Aurelio Salceda y Salceda, del hospital de Algcciras, a la
asistencia del personal de la Plana Mayor de la Capita-
nía general de la segunda región y Subinspección.
• Emilio HemAndez de Tejada y Roncero, de la asistencia
del personal de la Plana Mayor de la Capitania general
de la segunda región y Subinspección, a iguales cargos
en la sexta región.
• José Calleja Pelayo, del hospital de Pamplona, al de San
Sebastián, como director.
Médicos mayores
D. Federico Oonzález y Deleito, ascendido, de la fábrica de
pólvoras de Granada, a situación de excedente en la se-
gunda región. .
• Emilio Pacheco Fuentes, de excedente en la primera re-
gión y en comisión a la asistencia del personal de los
Negociados de la Sección de Ajustes y Liquidación de
los Cuerpos disueltos en Aranjuez, a la asistencia de
Generales de Cuartel y reserva, Jefes y Oficiales exce-
dentes y de reemplazo en Madrid.
• Eulogio del Valle y Serrano, de la asistencia de Generales
de cuartel y reserva, Jefes y Oficiales excedentes y de
. reemplazo en Madrid, al hospital de Madrid-Caraban-
che\.
• Alfredo P&cz Viondi, del hospital de Madrid-Carabanchel,
al de Vigo, como director. • .
s Mario Gómcz y Oómez, del hospital de Vigo, al de Ma-
drid-Caranchel.
Médicos primerOl
D. Antonio Muñoz Zuara, d~ las fuerzas regulares indigenas
de Tetuán, 1, alllospital de Lérida. .
Francisco Tinoco Acero, ascendido, de eventualidades del
servido en Baleares, al batallón cazadores de Reus, 16.
• Nicol!s Tello Peinado, del batallón cazadores de Fuerte-
ventura, 22, al grupo de fuerzas regulares indígenas de
Tet.án, 1.
• F1orencio Villa P~rez, de la en(ermeria de Nador, al bata-
llón cazadores de Alfonso XII, 15.
t José Martinez de Mendívil y Ondarra, del batallón cazalfo-
res de Alfonso XII, 15, al de Fuerteventura, 22. ,
Agaplto Argüelles Terán, del batallón cazadores de Reus,
16, a eventualidades del servicio en Madrid .
• Francisco Martín Nevot, de excedente en la s~gunda re-
gión y en comisión en lits Comandancias de Artillería e
Ingenieros de Algeciras, a la fábrica de p61voras de
Oranada. •
• Heliodoro del Castillo Martínez, del hospital de Lérida, a
situación de excedente en la segunda región y en comi-
sión a las Comandancias de Artillería e Ihgenieros de
Algeciras.
• José Linares Vivar, de reemplazo por enf~r~o, vuelt~ a. ac-
tivo por real orden de 30 de dlrlcmbr.: ulltmo
(D. O. núm. 2(4), a la enfermería de NaJor, como
director.
Médicos segundos
D.Oabriel Alonso Pérez, del regimiento cazadores de Vito-
ria, 28.0 de caballería, al segundo batallón del de Infan-
(anteria de Asturias, 31.
César Vaque Laurel, de excedente en Ceuta y en comisión
en el cuadro eventual de dicha plaza. al se~undo bata-
llón del regimiento Infanteria de la Constitución, 29.
• José Larrosa Cortina, de excedente en Ceuta y en comisión
en la compañía mixta de Sanidad Militar de Ceuta, al
segundo batallón del regimienlo Infantería Ouipúzca,5~.
• Cesar Pedraza Cordón, de excedente en Ceuta y en comi-
sión en el cuadro eventual de dicha plaza, al regimiento
Cazadores de Vitoria, 28. 0 de Caballería.
s Fernando Plaza Oómez, del regimiento Infantería; ~el Rey,
1, a situación de excedente en. Ceuta y en comlSló!1.a la
compañía mixta de Sanidad Militar de Ceuta, pcrClblen-
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do el sueldo entero y la gratificación de montura por el
capítulo 12.°, artículo 1.. de la sección 4.- del Presufues-
to vigente y la bonificación de residencia por e 10.°
único, de la sección 12.- del mismo, cQnforme a lo dis-
puesto en la real orden de 16 de marzo de 1915.
D. Juan Arjona Trapote, del regimiento Infantería de Otumba,
49, a eventualidades del servicio en Baleares.
» Francisco Tarifa Mendoza, del regimiento Infantería de
Asturias, 31, al tercer batallón del de Córdoba, 10.
» José Oliveros Alvarez, del regimiento de Infantería de Viz-
caya, 51, al hospital de Sevilla.
» FBix Martínez Oarria, del regimiento de Infantería de Bor-
bón, 17, al segundo batallón del regimiento del Rey, 1.
Médicos provision~le.
D. Angel Rodríguez Ouerra y Oómez de la Torre, del tercer
regimiento de Zapadores minadores, al de Lanceros de
Villaviciosa,6.0 de Caballería.
» José Quintero Hidalgo, del 12.0 regimiento montado de
Artillería, al tercero de Zapadores minadores.
• José Recandio Martín, del regimiento Infantería de Zarago-
za, 12, al segundo batallón del de Vizcaya, 51. .
• Benito Capellán Arenas, del regimiento Infantería de Oui-
púzcoa, 51, al segundo batallón del de Zaragoza, 12
» A2apito Zamora y Pérez de las Bacas, del segundo esta-
blecimiento de Remonta, al segundo batallón del regi-
miento Infantería de Otumba, 49.
» At\gel L1acer Muni, del regimiento Infantería de Luchana,
28, al de Cazadores de .Treviño, 26.° de Caballería.
» Rufino Berrio Ancízu, del re2:imiento Infantería de la Cons-
titución, 29, al primer batallón del de Cantabria, 39.
• Jaime Lacort Majada, del regimiento Infantería de Albue-
ra, 26, a la Academia de Caballería. .
» Marcelo Unel Romero, del hospital de Lérida, al segundo
batallón del regimiento Infantería de Albuera, 26.
» Ramiro Maldonado Mansilla, del regimiento Infantería de
Burgos, 36, al fuerte de ColI de Ladrones.
» Emiliano Oómez Lahoz, del fuerte de ColI de Ladrones,
al primer batallón del regimiento Infantería de Bur-
~os, 36.
» Féhx Vcgué Daza, del regimiento Dragones de Montesa,
10.0 de Caballería, al hospital de Alcalá de Henares.
» Antonio Pagador Oómez, del regimiento Infantería de
Asia, 55, al de Dragones de Montesa, 10.0 de Caballena.
Madrid 20 de enero de 1917.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha: servido
disponC1' que el sanita.rio de seg'llnda de ]a¡ com¡niHa.
mixta de ooni<hd Militar de MclilLa., ~fn.rio de ello.-
1608 y Ramírcz, ?JBc 110 servir en la. n.mbulancia. de
montnfín. núm. 1, con n.rreglo a lo dispucsto en la.
real orden de 30 de ohril de 1894 (C. L. núm. 117).
De roo.I ord.en lo digo 110 V. E. para. Sil conoci·
miento_ y derná~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
dOlll. Madrid 19 de enero de 1917. .
D1QUZ
Sei'ior Geneml en Jefe del Ejército 00 EBpefuL en
Afrioa.
&flor Interventor civil de Goerra y Marina y del
Protleotorado en Marruecos.
•••
semoD de lDsIrIIalh. RedalaJDluto
, menas diversos
HAJAB
Circvlar. Excmo. &-.: A loe efectos prevenidos en
el arto 428 del reglamento pa.ra. la. aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (Q. D. g.) se hao ser-
Tido disponer se maarif'ieste a. V. E. que el Cotn8il.-
dante g~neral de La.mche ha decretado la expIWi6n,
por incorregible, de la. compañía. mixta de Sanidad
iIIilitar de <Ucha pIa.za, del 801dBdO voluntario del
© Ministerio de Defensa
mismo, Francisco Rodríguez Valdermm&, hijo de Je·
nar.o y de Dolores,. nn.turoJ de la. Coruña.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
aúos. :Madrid 19 de cnero de 1917.
• LUQUE
Berwr. '4
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos ~Je"'enidos en
el arto 428 del reglamento para la a;phcaeión de la.
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha; ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Coman-
dante general de La.rn.che ha decretado la expulsión,
por incorregible, de la com1JB:ñía. de mar de dicha
plaza, del marinero voluntario de la. misma .Tosé
Portillo Felipe, hijo de JOBé y de Mar~ naturnJ.
de Motril (Gra.narla.).
De real orden lo digo a V. E. para. su coooci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. 'Madrid 19 de enero de 1917.
L'UQuz
BeliO'•••
Circular. Excmo. Sr.: A los efe~tos ~Jevenid08 en
el art. 428 del reglamento po.m. la. aI>llca.eión de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Coman-
dante general de Ceuta. ha. decretado la expulsión,
por incorregible, del regimiento Cazadores de Vi-
toria, 28.Q de Caballería, del soldado voluntario del
mismo EIadio Manota Arévalo, hijo de Juan Ma,-
nuel y deMa.rm, natuml de Badajoz.
De real orden lo digo n. V. E. para su conoci-
miento y demá.s efectos. Dios glltl.rdle a. V. E. muchoe
añOB. Madrid 19 de enero de 1917. .
UJQUE
Sellor...
Circular. 'Excmo. Sr.: A lOB efeotos pre-,"enidos en
el arto 428 del re~la.mento pa.m. In. aI>lica.eión de la
loy de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha ser·
vido disponer se ma1Úficste 110 V. E. que el CaI>itA.n
general de l8I octava re~i6n hn. decretado la Ixplll-
flíón, por incorregible, del regimientO Infanterla de·
7..a.mora. núm. 8, del corneta. voluntario del mismo
F..milio Vá.zquez Becerro, hijo de Mn¡nuel y de Maria,
natural de Cullcredo (Coruf\¡¡¡,). .
Do real orden lo digo n· V. E. pa.ra. 8U col1oci-
miento y dem6B efectos. DiOll guarde & V. E. muohoe
años. Madrid 19 do cnero de 1917.
Selior.• ,
DESTINOS
ExcmQ. Sr.: Eo vista del escrito que V. E. diri-
gió & este Ministerio en 28 del mes próximo lJOr
sado, prrdpOniendo para. que de,empeñe, interinamen-
te, el cargo de vocoJ de la. Comisión mixta. de re-
clutamiento de la, provinCia. de Soria, Bol médico ma-
yor de So.ni.dai:l iMilito.r D. Melchor Ca.n'ión N~
varro, el Rey (q. D. g.) se ha servido a.probo.r la.
referida. prdpUe8t:/'i..
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~d¡e Br V. E. muchOlll
a.ños. llafuid 19 de enero de 1917.
señor Oa.pitAn genemJ de la. quinta. región.
Excmo_ Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri·
gió a este Ministerio en 4: del mes actuaJ, propo-
niendo para; que desempeil.e el 0Bl'g0 de delegado
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de su autoridad 8llte la. Comisión mixta de recluta,;
miento de la. provincia. de GuadaJa,jara., al COIIlail-
danta de Infunterfa. D. :Manuel .Ba.la.nm.t Torroo-
tegui, el Rey (q. D. g.) se ha servido aproba.r la.
relerida. propuesta.
De real erden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efect.os. Dios guardia a V. E. muchos
años. 1tladrid HI de enero de 1917.
señor Capitán general de la primeza región.
•
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), por resolución del
d.Sa. 18 del Dl~ C1Ctual, ha tenido a. bien nombrar
Director de la. Academia. de Artillería. al coronel
de di9ha. arma. D. Juan Ximénez y Gazocía., que
actualmente se ha.lJa. en situación de ·excedente en
esta región.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás efectos4 Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1917.
8eñcr Ca.pitán general de la. primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en ~rarroecos y. Director. de la.
AatOOmia de Artilleda..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el cabo de la Guardia Civil de lo.
Comandancia de Caballería del lí.1I tercio Fernando
Galván Gómcz, nombraldo pa.m. ocupar vacante ~n la
Guardia Colonial de la Guinea. Española, pase a. la.
8i~ión que determina la rEnl orden de 19 de
agosto de 1907 (C. L. núm. 132), debiendo embar-
car ¡uro. su destino en el vapor correo que zar-
pará. de Valencido sobre fines del mes a.ctual o pri-
meros de febrero próximo, y causa;r baja. en la. Co-
ma.ndancia a. qua pertenece por fin del mes en
que verifique el embo.rq~. .
De roal orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muoha.
a.floe.Modrid 19 de enero de 1917.
8eaor Director general de la. Guardia Civil.
Seflore8 Capitanes generales de la tercero. región y
de Oanana.s e Interventor civil de Guerra y Ma·
rina. y del ProtectonWo en Marrueeos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha. servido
disponer que el gu.a.rdia. civil de la. Comandancia
del Este Angel GarcfaMa.rllnez, nombm.do J&l'& ocu-
par vacante en la. Guardia. Coloo.ial de la. Guinea.
Eep6fíola, pase a 1& situ.ación que determina. la. real
orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. niím. 132),
debiendo embardar para. BU destino en el va.por correo
que zazJBXá. de Barcelona. Bobre fines def mes a.c-
tuaJ. o primeros de febrero próximo, y aajUllU" ba.ja.
en la. Coma.ndancia. a. que pertenece por fin del
mes en que verifique el ~mba.rque. •
De reaJ orden lo digo a V. E. p&.nL su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar~ a V. E. muchOlt
ailoB. iMafuid 19 de enero de 1911.. .
L~
8e6or Director ~neral de ~ Guardia CiviL
8elioree &pita.nea genenLles de 1& CI&rta. región y
de Can&riae e Interventor civil de Guarra. ., Ma.-
rina y del ProtectoQlldo en Manuecoa.
© Ministerio de Defensa
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. eervido
disponer que el cabo de la. Guardia Civil da la.
CdIDaDdaoci.1. de CabaUeda del 5.0 barcia Eugenio de
Cabo • Herrero, nombrado pa.ra ocupar vacante en la.
Guardia Coloni.."l1 de la Guinea. Española., ln96 a la
situación que determina..la real ordWl de 19 de
agO/!to de 1907 (C. L. núm. 132), debiendo emb3.1'-
ca.r para. su destino en el vapor correo que zar-
pará. de Valencia. 80bre fines del IDe!l actual o pri-
merO/! de febrero próximo, y <,,ausa,r baj;\ en la. Co-
mandancia a. que pertenece por fin del mes en
que verifique el embarque.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. Sll conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchoe
o.ñ06. Madrid 19 de enero de 1917.
L"oQuIt
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señores Capitanes generales de la. tercera. región y
de Cana.riaB e Interventor civil de Guerra y Mar
rina y del Protectorado en Marruecos.
lNVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la. Capitanía general de la. primera región, a instancia
de D.• Teresa Sancibrián, en justificación del derecho
que pudiera. tener su esposo, el capitán.. hoy co-
mandante de Infantería., D. Aniccto Ramírez Cid.
para ingresar en ese Cuerpo; y resultando compro-
OOdo que, siendo alumno de tercer año de la. DI-
cuela Buperior de Guerra., durante la. clase de EqUI-
tación, el 18 de ab¡il de 1914, en la. Casa. de Campo
sutri6 una. calda del ca~l1Q que montaba, OC(UliOnM-
dQBe Un golpe en ~ parte posterior de la. ca.b:e7~
de ~uYaB resultas ha perdido por completo la ViSta,
el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo da Guerra y Marina. ha.
senido a. bien conceder el ingreso que Se solicita,
una vez que la. enfermedad que dicho comandante
padooe eS permanente e irremediable y está. incluída.
en el artículo (mico del capítulo 10.0 del cuadro
de 8 de marro de 18í7 (C. L. núm. 88); Y en
tal virtud, en el arto 2.0 del reglamento de ese
Cuerpo y Cun.rtel, aprobo.do por real decreto de 6 de
fubrero de 1906 (C. L. núm. 22)·
De real orden lo digo a V.. .K pa.ra 8U conoci-
miento y demá.8 efectos. Dios guarde a. V. E. much08
a.fIoe. !Mearid 20 de enero de 1917.
LUQUE
8eftor Ccmandante general del Cucrpo y Cua.r~
~ Inválidos.
Seiiores Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra
.y Marina, Capitán tzeneral de la primera región e
In~ntor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en Manuecos,
REDUCCION DEL TIEMPO DE SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida. 'POr
D. lIanuel SGnchez L6pez, vecino de TOrnl del cam-
po, provincia de Jaén, en solicitud de que 80 su
hijo Fermln Sé.nchez Pé~, recluta. del reemplazo
de 1915, y e.cogido a. ·10/! beneficios del o.rtl. 267
de la. vigen~ ley de 19O1utBinientO, se le a.ut:r-
rice pa$ optw ~r lO/! que otorga el 268 de la.
misma, el Rey q. D. g.) se ha; servido d~ti­
mu dicha: petici n, con a.rrreglo a lo precept1lado
en el arto 276 de 1& mencioaad& ley. .
De real orden lo digo a. V. E. pa¡a. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos •
a.fI06. liIefuid 19 de enero de 1917.
L"oQ(m
Señor Capitán ~~no de la eegun'da región.
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RmIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
concieder el retiro para. Córdoba. al teniente coronel
de la. Guardia Civil, con destino en la. Comandan-
cia de dicha. provincia, D. Pedro Nogueira Pavia/;
por 'haber cumf.lido la edad pardo obtenerlo el di.a 13
del iDea a.ctua, disponiendQ, al propio tiempo, que
por fin del mismo' mes sea dado de baja en el
Cu.erpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V~ E. para. 8U conoci-
miento y fines consiguienfes. Dios guard,~ a V. E.
muchos años. :Madrid 20 de enero de 1911.
Señor Director generol de la Guardia .Civil.
Señores Presidente del Consejo Supre'alo de Guerra
y Marina, Oapitán general de la se~unda región e
, Interventor civil de Guerra y MannJa. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido
conceder el retiro ~ra. Badajm, al tenlente coronel
de la. Guardia Oívd, con destino en la. Comandan-
cia. de dicha provincia, D. ¡"rancisco Díaz Dua.rte.
por haber cumplido ~ edad para obtenerlo el día 6
(}el mes actual, disponiendo. al propio tiempo. que
por fin del miilmo mes sea. dado de baja. en el.
Ouerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. p9.r'do su conoci-
miento y fines con!l1guientes. Dios guard'~ a. V. E.
muchos años. Madrid 20 de enero de 1917.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena.
y Marina, Capitán general de la. primera. re~ión e
Interventor civil de Gu~rra. y Marina y del Pro-
\ectorado en Marruecos. .
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido conceder el retiro para. los puntos que se
indican en la siguiente relación, a I.á. clase e indi-
viduOll de tropa de la GuardIa Civil comprendidos
en la misma., que comienza con José (jarcia Fer-
nán~z y termina COn Antonio Sitjar Roig, dispo-
niendo, al propio tiempo, que por Cin del corriente
mes sean dados de baja en las comandancias a. que
pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conoci-
miento y fines ('{)nsiguientes. Dios gua.rd'~ a V. E.
muchos años. :Ma.drid 20 de enero dc 1917.
8en.er•••
PUIl\oI paR donde H 1.. oonoede el re
.OJO'" :o. LOI IJrrzaa.u>08 D1pl_ Comu,dmclu á Q1W pene_u
!'1Wblo Pronuola
Joa~ Gareta Fernándu ••.•••••• Sargento••••••• Ciceres •.••••.•••.•••..••••.• !SlIn Marttn de Tre-
Francisco CobOl Baena •••••••.
vejo .•••.••• "••• Cácerea.
Guardl. Civil ... CcSrdobll ••.••.•..••.••••••.••• CÓrdob•.••.•••••• Córdoba.
Pedr.> Garcla Garrido .••••••••• Otro.••.••.•••• Almerfa •••••••• ; ••••••••••••• Cuevaa ••.••••.•• Almerla.
Tomás Moreno Gallego•••••••• Otro.•.•••••.•• Badajoz•••••••• , •.••..•••..••• Navalvillar de Pel•. BadaJoz.
Pedro Peinado Ropero ••••••. Otro........... Sevilla ••••••••••••..•...••••. Sevilla .•••••••••. Sevilla.
AntoDio Sitjar Roig..••••••••.. Otro .•••••••.• Baleares •••••••••.••.••..•..•. Balearea .•••••.•.• Baleares.
Madrid 20 de enero de 1917. L"UQUII
•••
DISPOSICIONES
h II SubIecret.11 Y SecciOMl de eMe MIDIMwIv
y de 1.. Dependencia~
SecclOD de IDfDDlerla
ASCENSOS
Circular. Rcanil'ndo las qcmdiciones prevenidas en
Ja roo.l orden de 21 da febrero de 1894 (C. L. nú-
mero 51), los individuos de banda que se expresan
en la siguiente relación, se les promuevO. de orden
~l E:CClÍlQ. Se.ñor Ministro de h Guerra, al empleo
mmle(hato, teniendo luga.r el alta. y ba.j.1. correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 20 de
enero de 1911.
rt Sere :Se 1& 8eod6ll,
M4fU1,1 Figuras.
Seftor.••
© Ministerio de Defensa
Relac16n que se cita
A cabo de cornetas
J<'cderico Sueiro Inc,,~nito,' del regimiento de Ce,ri-
ñola, 42.
José Reyes Pérez. del re~imiento de (;u(a, 67.
Félh 'Ma.rtfn V'Olasco, del regillliento de La. Lm.!-
tad~ 30. '
~ro Centeno Arnaiz, del regimiento de La Lea.l-·
tad, 30..
1\ cabo de tambores
Hernardino Alonso Pérez, del regimiento de San Fe#:-
nando, n.
Thófilo Escobar Gúmez, del regimiento de La LeitJ-
t.ad, 30. .
Antonio Boix Puig-, ~l regimiento de Tetuán, 45.
Santos Esteban Mateos, del regimIento de Toledo, 35.
José Pérez Jiménez, del regimiento de Almansa., 18.
~fariano Godzález Pastor, dd re-óimiento de IslV
bel 11, 32.
LMadrid 20 de enero de 191í'""7Fíguer3l:l.
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Sefior...
1:1 J.fe de la l!ecctón.
M"fUlIl Figuuas.
Sefior.••
Por el General Secretarlo,
SelYlltn de Sotto
LIOBN0IA.8
Circular. Excmo. Sr.: Por la Preeidcncia d~ este
Alto Cuerpo y con facha. de hoy, se dice n. la Di-
rección general de la Deudn ClaBes l'a.sivas, lo
que sigue: .
«En virtud de las facultades conferitl:lJl a &Ita
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. a.cordndo cl38ificar en la situad6n de retira-
do, con derecho al hn.ber mensual que a cada Uno
se les señala, a 106 jefes, oficialro e individuos de
tropa qUl' figuran en la. siguionte relación, que da.
principio COn el coronel de Infa.ntería. D, Tomás
}'emández Rodríguez y termina con el carabinero
}<'rancisco Vicente )Iaría."
'Lo que de orden del Excmo. ~ñur Presidente
comunico a V. E. p:trn. su conocimiento y efoc tos.
Dios guarde a V. E. muchos a.iíos. .:IIadrid 20 de
enero de 1917.
Kl1.fe de la 1leocl16n,
loú MIIrliI &and8
•••
Señor Director de la Academia. de Artillería.
Excmo. Señor Capitán genera.! de la. primera región
e .Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra y' Ma.rl,na.
Y del Protectomdo en Ma.:rruecOll.
Excm08. Señores CapitaJJ.es generales de la primera
y segunda. regiones.
calSlJ. SumD di lama , lIar1aa
RJLWrlROS
El Jefe de la Beeetón.
JOÑ MarÚl F..rancJ~
Señor Director de la Acadenia de Artillería.
En vista de la. instancia promovida. por el alum-
no de esa. Academia D. Ramón VilhI .l{oreJló y
del certificado facultativo que a.com~a, de orden
del Excmo. Señor ~Iinistro de la Guerra se le con"
cede un mes de licencia por enfermo 'paor<l. Alica.n~
debiendo contarse a partir de !;Iu ausencia de la
Academia.
Dios guarde a Y. S. muchos años . .lIadrid 19 de
enero de 1917.
En vista. de la instancia prom'ovida. 'pOr el se-
gundo teniente alumno de ElIla Academia D. Luis
Jilaajuan Moll y del certificado facultativo que a.com-
pa.ña, de orden del Excmo. Señor :PrIinÍBtro de la
{tuerra. se le conceden 25 díaS de licencia. por en-
fermo pata¡ esta. Corte, debiendo contarse a. par-
tir de la. fecha; 8 del ~tuaJ. •
Di06 guarde a. V. So muchos años. Madrid 19 de
enero de 1917.
El Jefe de la Sección,
MtUWel Figuras.
DESTINOS
Sefior, .,
Relacwn qJU! se cw
Cabos de. cometas
Félix Martín Velasco, ascendido, del regimiento da
La. Lealtad, 30, al de Luchana. 28.
Francisco Chilla.r6n Contra, del batallón Ca.Mdo~s
~ Ciudad Rpdrigo, 7, al -regimiento del Infan-
te, ·5. .
Federico Sueiro Incógnito, ascendido, del regimiento
<\e Oeriñola, 42, al de Melilla. 59. .
José 'B'ermudo Redondo, del regimIento de Soria, 9.
al batal16n Cazadores de Alfonso XII, 15.
Pedro .centeno Arnaiz, ¡scendido, del regimilento de
La Lea.ltad, 30, al óata.ll6n Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7.
Félix .Blanco Benítez, del regimiento de Melilla, 59,
al de Sana, 9.
José :RIeyes Pérez, aacendido, del regImiento de Guf.a,
67, al de Melilla, 59.
Miguel Lozano Herrero, del regimiento de Almansa.,
18, al de San Quintín., 47. .
Anastasio Echevania. .A1m1a, del regImiento de Sao
Quintín, 47, &.1 00 AllWWBa., 18.
Cabal de tamborea
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la. GWlrra., el soldado del regimIento Infantería. do
León núm. 38, Andrés Prieto Corbo, pasará a con-
tinuar sus servicios a la Escuela Superior de Guerra.
Dios guarde a V... much06 años· Madrid 20 de
enero de 1917. '
Mariano Gon~ez ~tor, ascendido, del regimiento de
Isabel II, 32, al de Tenerife, 64.
Teótilo Eecobn.r Gómez, aaoendido. ~el regimiento do
La 1JaaJta.d, SO, al de Gerona., 22.
Dionisio Vo.reia, Alonso, del regimiento del Serrallo"
69, al de Cauta.. 60.
Joeé Pérez Jiménez, 118cendido, del regimiento de Al·
manso., 18. al de Saboya, 6.
Se.ntos Eeteoo.n MateOll, aacendido, del regimiento
de Toledo, 35, al de 8a.boya, 6.
Btlrnardino Alonso Pé1z, a..'lcendido, del regimiento
de San Fernando, 1. al del Serrallo, 69.
Antonio Boix Puig, 118dendido. del regimiento de Te-
tuán, 45, al de Luchana., 28.
{Madrid 20 de enero de 1917.-Figuel'8B.
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
.. 'Guerra., el ~r8onal de banda comprendido en la
siguiente relacl6n, que empieza. con Félix Martín
Vela8co y termina. con Antonio Boix Puig, p88éLI"á. a
~rvir los destin08 que en la misma se indican;
~ficá.ndose la correspondiente alta y baja. en la.
pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V.•. muchos añ06' Madrid 20 de
enero de 1917.
© Ministerio de Defensa
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D. TolDÚ Ferntedes Ro<1rl~es. Coronel •••••••••• lnCaDterfa •••••• 6eo I 1 febrero •. 1917 ioreDle ••.••.•• OreDle•••.••.••.•
t Klcanor PodcrOIO E¡urblde •• Otro ••••...•••••• Caballerla •••••• 600 • 1 idem .••• 19 17 Madrid •••.••.. Pag.·de la Direcci6ngral. de la Deud.
t Domlngo Botet Carreru ••••• SublDep. farmaúll·
J Clases PlllvlI,
tiSO de l.· ...... Sanidad militar . 600 • 1 idem ..•. 1917 Idem .•••••• , •• Idem •.• _•.••••• ,.
t Franclsco Dlu Duarte .•.•• , • T. coronel •••.•••. Guardia civil .•• .87. So 1 idem •••• 19 17 Badajol•.....•• Badajoa•••.•••..•.
t Pedro Noruelra Pavla.••••••• Otro •••••••.••••. Idem•.••.••••• 487 So 1 idem •• ,. 19 17 C6rdoba •.••••. Córdoba .••••••••• . •
t ltmilloCrelpoGarcla de TeJada Subinsp. m~co 2.-
Pag.-dela Direcci6n Tienen derecho a revistar de OfiCIO.
Sanidad militar . 487 So 1 idem ••.. 1917 Madrid .••...•• ~al.dela Deuda yellse ..•••••.••• ases pasivas, ..
• Hllarlo Dles lbeas••••••••.• , T. COroDel .•• 1 •••• lnCaDterfa •••••• 487 ~~ 1 idem r." 19 17 lvitoria •.• , •••• Alava 11 ••• II ., •••J Antonlo de la Cal Gdmes •••• Capit6n..,., •••••••• Idem •••••••••. 87 I enero •• 1911 L~rida ••••••..• L~rida•••..••••••• 11
J F~claco de Lt:cu Isla .••.• Ex,clIpitán •••.•••• Carabineros•••• 87 So 1 diciembre 1916 Madrid ....•••. pag.-delaDirecci6n~Carecede derecho al uso de unifor·
gr.l. de la D.euda me en su situaci6n de retirado.
y Clases PasIvas.
t Victoriano Merollo Seti6n •••• Capitáb CE, R.) •••• InlaDterla •••••• 262 So I febrero •• 19 17 Barcelona ••••.• Barcelona••••.•••. ~Tiomen derecho a revistar de oficio.
t Hilarlo Ruls Rojas ••••..••.• Otro (id.) ......... Idem •••••••••. 262 ~~ I idem •••. 1917 k:orui'la •.•.•.•• Coruila •••••••.••. .t. Lorenlo Sal~ado Ldpe¡ •••••• Otro (id.) •••.••••• ldem .......... 262 1 idem •••• 1917 [dem ••..••.•• _ Idem ••..••••. '10'.
t JOl6 Luque !Sres .•••••••••• I.e teDÍente (id.). CanbiDeros•••• 187 S~ 1 idem •••. 19 17 Madrid. _••.•.• Pag.- dela DireccIón
gra!. de la Deuda
. ~agoll •.•.•••
y Clases Pasivas.
t A~uillDoMoreno Reeano •••• Otro (id.) .•••••••• Idem ••.••••••• 187 So 1 iclem .... 1917 2aragOlla ••••••••.
}0I6 arela Ferntndel .•••••••• Sargento ••••••••.• Guardia Ciril •• 100 • 1 idem ... 19 17 n Martln deTrevejo •••••• Ctcerea ••••••. , ••
~aaD Atero Capltb •.••..••.••• Carabinero .•••••• CarabiDeros •••• 38 02 1 idem •.•• 1917 Mollina ....••.• MlJaga •.•.••. \ ••.
rancfaco Cobol Baena ••••.•.• Guardia civil .••••• Guardia CiriJ ••• 41 06 1 idem .••• 1917 Córdoba .•••..• C6rdoba •••.••••••
Pedro Gard. Garrido •••••••••• Otro.••.••••••.••. Idem ••••.•••••
.38 02 \ idem .... 1917 Cuevas •..•••.• Almerla ••.•.•...
Manuel Gómes Notario ••••.••.• Carabinero••••.•.• Carabineros .••• 38 02 1 idem •••. 1911 ~~egeneda ., •.• Salazpanca •.•••...
Franclsco Guerrero No¡uera •••• Otro ............. Idem •••.••.••• 33 02 1 idem .... 1917 uadalupe •..•• Murcia •••••.•..•.
Tomú Moreno Galleco .•••••.•• Guardia civil .••••• Guardia Ciril •• 38 02 . I idem .... 19 17 Naval"illar de
Pela .•..••..• Badajoa............
Pedro Peinado Ropero •.••••••• Otro ••••.•••••••• Idem •••••.•••• 38 oa I idem •.•• 1917 ~~llla .•...•... Se?iJla •••••.••••••
Juan Romero Guijarro •••••••••• Carabinero •••.•••• Carabineros •••• 38 02 I idem .•• 19 17 Zuheros ...•••. C6rdoba .••..•••.
ADtonio SitJar ROl! .••..••.•••• Guardia civil •..••• Guardia Civil •• 38 02 1 idem •••• 19 17 Baleares ...••.• Baleares ......•••
Aquillno Trenado oU••••••.••• Carabinero •••.•••• CarabiDeros ••• 38 02 I idem .... 19 17 Salvatierra de
Santiago ••.•• Cáceres ••••••••••.
Francisco Vicente Marla ••• , •.• Otro •.••••••••••• Idem •••••.•••• 38 02 1 idem •••• 1917 Espcaja ••.•••••• Salamanca ••••••..
Madrid 20 de alero de 191,.-Por el General aecretario, ~~" di Sot/p.
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COLEGIO DE MARIA CRISTINA
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J87
BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1916. efectuado el día de la fecha. que se publica en cumplimien to a
lo prevenido en el arto ':17 del reglamento orgánico-de la Asociacióo, aprobado por real orden de 3 de diciembre de 19O5
(Ctlle&&id" LeglslatiruJ .úm. 2':17).
X> :ss ::13 :B ....... etll. ~.A.~:SS~ ,..... Ctlt.
-- -
Exiftencl.a anterior. llegún balaoce del mes Por el importe del presupuesto del Cole-
de noviembre de 1916 ................ 1.016.IH 12 gio, correlpondiente al mes de diciem-
Por 1. conlignación re determin. el caso bre de 1916 •• : •.•.••••••..••.•••••••• 70.81] 84
••0 delart. ].0 del eglamento orgWco. u·761 66 Salidas de caja en el mes de diciembre, se-
Por el importe de las cuotas de lubsc:ripción ¡tin carpeta. • •.••••..•••••.••••.•••.• U 60
corresPo.ndientes I aeiiorea Geoerales, Cargo por arreglo y ampliacl6n del arma-
jefes y ófiáales del urna en llCtivO, re- rio del archi..-o de la Secretaria de 1&
lerva y demás lituaciones, pertenecien- Asociadn .••••..•.•.• '" •..•.....•..•. 1 1]0 •
u:s al mel de la fecha ••...••.•••...••. 21.]00 94 ldem por pintar el referido armario y por
Por el importe' de las cuotas de 8ubscrip- una eacalera de mano••.•.•...•••••••• 27 •
ción, correspondientes a los ArgentOl, -
cabos, individuos de banda y soldadol Sf¿............. , ..... 7 t .01] 44
del arma, correspondientes al mes actual. . 7. 0 19 88 Suma el debe•.••.•.•••.••. 1.098 .609 SIPor el importe del aboDo que determina el Idem el haber •••••••.•••••• 71.01' 44callO 3'° delm. ] .• del Reglamento org'-
nlCO ••• , ............. , .... o .............. 22·36S 11 E:dlle1l&ltJ e* CtJja, .rep" SI tlettJlI. a &,",-
Por la conlignación de emplesdOl Y. sir- t/1IUiI&/!fJ." , " " " " • " " " " " " , " , , , , " , " , , " " " " 1.027 .59Ó 07
vientes del Colegio.•.•••.••••••..••... ].839 20
Por 101 interesca del papel del Estado 11 DftAU•• n. LA UlITaca .. ~JA
<4 por 100 interior propiedad de la Aso- En metálico ...•••••.•.••••.•.•.••••••.• 1.122 11
ciaci6n. correspondiente al vencimiento Carpeta de resguardol del Banco de Espa-
de 1.0 de enero de 19 17 ............... 9.0 15 20 iia por plpel del 4 por 100 interior. de-
Por el importe de 101 dooativo. reci~dol pOlitado. en el mismo. cuyo vllor oomi·
de 101 cuerpol y dependencilll del arma nd el de l. 126 .900 pt"letal, que segón
parl imponer libretas a 101 hu~rfanol
.
los tipos de c:>tiución en lal diferentes
con motivo de la festividad de la Patro- . fechls en que le eCectuar"n lS8 compral
na y como conlecuencia de la carta clr- ~ hacen eCecti..-al. . . • • • • . . • . • . • . • . •• • • 806.295 ...
cular pasada por el Excmo. Sr. General En cuatro casu de la herencia Brol, .epn
Pre.ldente de la Asociación •••. " ...•. 6.IS2 40 ta.aci6D """""""""""".,,""",,",,""",,.,,""" 36 ·9So •
Por la venta de dOI reglamento. orgánicol Carpeta de relguardoe nominativol por
del Colegio; •...••••.•.•.•.••••..••. I • cr6ditol a Cavor de la AsociaciÓn, pen-dientes de cobro •••.•.•••.•.••••••. ~. 1.039 liS
Anticipo al Colegio de Toledo..... ••• • 10.000 •
Carpeta de cargol contra el Colegio de
hu~rf.no•.. """"""."""""""."""""".""" , S2.43 1 30
En la cuenta corriente del Banco de ltIpail. 119.758 4 0
-
S"",,,,, , ". "", """•", , , , 1.0<}8.609 SI SaA••.•..•.•••..•• 1.027·S99 07
. Han dejado de remitir las cuotas, 101l Cuerpos siguientes: Regimientol; Guadalajara, 20, lnCl, 62" Serrallo. 69; Bata-
llones de Cazadores: Ciudad Rodrigo. 7 y La Palma, 20; Zonas: Sevilla, 10, Córdoba, 12, Huel.a, 13. Málaga, 17, Almena, 18..
Valencia, 19. Albacete, 24, Barcelona, 27, L6rida;30 y Coruña, 50; Tropal de poJicfa indfecoa de Ceuta. Grupo de fuenn.
rqulares Indlgen3S .de Laracbe, 4; Cuadro eTentUal de Larache, Habílitacion de Tenientes generales y de división de la
1.· región, Go~iemos y Comao~ancias militarel J reü.rado~ 2.a re¡ióo, pers~nal de oficinas militarel ~. redóo, clasel d~
. la ComADdanoa ¡:eneral de MeJilla, y clases del Grupo Ocadental de Cananas.
© Ministerio de Defensa
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ESTADO numlrico de los huir/alias existentes en el Colegio, con expusúJII dt!I a/IA y brzio ocurrid4 en el mes
de la fecha, y de los que de ambos sexos figuran en úz escflÚl de a.spirantes.
~AcnO".'~."'''''.OI
..~ o~ ~ 11 i7 ~ I1~. .:¡l:l 1 ." .... =1~ :- ¡ li11 : i E: TOTAL~ e e- : &:: : I : .~~ III ; ~ .: l:l: ~ ~ ~~
- - -
~Eúo...óa eledor••••••••••••.••••• 13 287 122 37 8 ':7 522 1.066
. Altas ... "...... ".................... ,," • 19 17 I 142 • 8 187
Hu&fan•• """.. " Su.AJI .... ".... ~ 13 306 1)9 3S 150 77 ~ 1.253
- - - -Ba.ju .............. ".............. ".... , ,. 22 11 , • • • 150 183Quedan para el siguiente .••••••••.••. 1) 284 128
-2!.. 15° 77 )80 1.070
-
1-
-)"".....da et<rior••• " ............. 14 )11 17ó • 20 • 269 S90
Altas ..... ".... "".. """ ".... ".. "" 2 16 38 • 94 ,. 8 158
Haúfa.au ...... ".... Suux . ""...... - : .......... -16 )21 214 • 114 •
-ll!.1I 1.048
. . .BaJu "" ........ ".. ".... ".. ".......... - - - -2 )6 15 • I • TQuedan para el siguiente••••••••••••• 14 J~I, 199 • 113 • 280 197- - -Huttánoa de alDbos se:s:oa que e:idsten eu la eICa1lde aspirantes hoy fech& ••.••••••••••••••••••••• • ,. • • ,. • '. ,.
V.O B.O
al QeDeftl Pr.s4eme.
FigsurtU
© Ministerio de Defensa
Madrid u de enero de 191'7.
&l CoWUllldaate 4epoa..so,
MilfUl GtItÚtl.
